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INFO
, Mallis Sukan Universiti
Malaysia
• Berrl"!ula pede 1974di
atas inisiatif pegawai
sukan universiti ketika
itu untuk rnengadakan
pertandingan sukan
dalomkalangan
kakitangan universiti
tempoton.
• Pemangkin
pembangunan sukan
di antarauniversiti
tempcton. Pada 1975
penganjuran sukcn
antara pelajar univers;ti
mula diadakan
sefi'tngga kini.
,. Pada 1981,Gabungan
, Universiti Malaysia
. ' (GUM) ditubuhkan
hasil inisiatif Timbalan
Naib Ctmselor, Hal-
Ehwal Pe/ajar, /nstitusi
. Pengajian Tinggi Awam
(lPTA) ketika itu. .
.Pada 1983, nama
GUM telah di tukarkan
ke Majlis Sukan
Universiti dan Institut
Pengajian Tinggi
Malaysia (MA5UIPTlM),
• Pada1985,nama '
MASUIPTIMditukar
seCara rasmi dan
dinamakan Majlis
$ukan Universiti
Malaysia (MASUM),
• info lanjut www.
I'" masum.org.my ,
, I
+
renang
pada
MAS.UM
;ol.. ... '-.II l
*~;~:, ...;
j
"
mengutip pingat pada
temasya berlangsung 7 '
hingga 9 Oktober lalu.
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meter (m), 200m serta 4 x
100m.
"Kejayaan ini
mengubati.kekecewaan
saya yang terlepas pingat
ernas kepada SKomalam
(Shally) dalarn 100m
diTerbuka Malciysia
,serninggu yang lalu. "
, "Ini.akan menjadi '
pembakar sernangat
untuk pelapisbakal
membarisi skuad
olahraga UPM agar dapat
mengekalkan trek rekod
balk pada kejohanan
tahun akaii'datang,' =
kata pelari kelahiran
Kuala Nerang itu yang:
melepasi pusingan kedua
kelayakan dl Brazil. '
UPM MYI'
un9 9 u Ii, Nurui Husna Mahmud
acara trek' nuruk:hUsna@hmetro,com.my ': MENGUBATI KEKECEWAAN'
. /" K~johanan Olahraga dan . Skuad olahraga UPMsementara RenangMajIis Sukancemerlang dengan diketu,ai
, ' Uni'versiti Malaysia pelari pecut 'wildcard' .UM 9ah (MASUM)menjadi plaform ,OIimpik Rio 2016, Zaidatul
, mengasah bakat siswa " Husniah ZulkifIi, 23.
d iko Ia'm ~ilhupun siswi beraksi Katanya, ken:te~angan 'dl pentas sukan tempatan dalam temasya Illi
mahupun antarabangsa. mengubati kekecewaannya
Malah ada antara at lit pada Terbuka Malaysia lalu
yang mewakili institusi . apabila berjaya menyapu
sudah menempah nama di .' tiga em as dalam acara 100 .
persada sukan kebangsaan. '
Namun, itu bukan alasan
untuk mereka beraksi
lewa sebaliknya melihat
kejohanan ini sebagai -
ruang menebus kegagalan
dalam kejohanan lalu.
Kejohanan yang
'berlangsung di Universiti.'
Perguman Sultan Idris "
, (UPSI) Tanjung Malim
Perak baru-baru ini
memperlihatkan jagoan
Universiti Putra Malaysia
(UPM) dan Universiti '
,.~__Malay,:a '
• '> ~ ".";;,,. ,".' .;;....:.~,;.:.:.;,;;;"'s~';:~ffrb~fftl~ffiTi'~~:~t~:~~
STRATEGI TIGA LAPIS
Menurutketua
jurulatih, Khairul Zaini ,
Zainan pasukan UPM
yang mernbariskan
34 atlet menguasai '
acara olahraga dengan
pungutan 19emas,
lapan perak-dan tiga
, gangsa hasil program
[angka panjang yang
, menyaksikan ia
mendominasi sukan itu
sejak1997.
kelangsungan program
olahraga di kampus,"
katanya. ,
tidak begitu dtrasai ;,
berikutan kehadiran atlet
pelapis kebangsaan dan
universitL
"Kami·fuelaksanakan
strategi tiga lapis dengan
menyediakan tiga kategori
atlet iaitu senior, pelapis
kebangsaan dan pelajar
yang dicungkil bakat
daripada kejohanan sekitar
kampus bagi memastikan
"Sebenarnya ramai
atlet kami mengalami
kecederaan semasa
menyertai Terbuka
Malaysia pada minggu lalu,
namun ketiadaan mereka
." DO_ASI RENANG,'
Kejohanan yang
berlangsung di Kompleks
Sukan Kampus Sultan
Azlan Shah UPSI itu
turut menyaksikan UM'
mendominasi acara
renang dengan 28 emas,
lapan perak dan 12
gangsa.
Ketua kontinjen, '
Norsham Abdullah
menyifatkannyasebagai
pencapaian terbaik .
boat kontinjen UMyang
dibarisi 15 atlet renang .
"Satu percapaian '
terbaik apabila kami
_berjaya menyapu
sebahagian besar pingat
ditawarkan dalam
kategori dipertandingan.
Karni berharap prestasi
ini dapat dikekalkan
untuk kejohanan akan -
datang.
"Dalam pada masa
,sarna, kami berharap ia
akan menjadi pembakar
atlet membansi kontinien
untuk terus memberikan
pre stasi terbaik, baik
keiohanan peringkat
universiti mahupun luar,"
katanya.
Hadiah disampaikan
Setiausaha Agung ,
MASUM,Mustaza Ahmad.
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